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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
he first examples of fifteenth-century 
printing acquired in early 2001 by Grand 
Valley State University Libraries were 
seven leaves that were part of a larger donation. 
From this modest beginning a large collection of 
more than 200 leaves has been assembled, 
through both purchases and gifts.  
 Although more or less complete incunabula 
were added to the collection starting in 2002, 
the first actual purchase of leaves did not occur 
until 2006.  To support a class on the history of 
the English language, two leaves from William 
Caxton’s printing of Ranulphus Higden’s Poly-
cronicon (1482) were obtained to demonstrate 
the similarity of Caxton’s type face to scribal 
hands and to one of the earliest printed texts in 
English. 
 An opportunity to add a substantial number 
of fifteenth-century leaves to the collection 
presented itself in mid-2010 when the two- 
portfolio set of Konrad Haebler’s Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen (Mu-
nich, 1927) were for sale.  Offering more than 
110 leaves of different editions from German 
presses, the set presents a virtual museum to 
compare and contrast typefaces, formats, and 
paper stocks.   
 It has been a long time practice to remove 
leaves from damaged, incomplete, or otherwise 
undesirable copies of incunabula.  This unfor-
tunate and ultimately reprehensible tradition is 
geared for the retail market, providing collectors 
and institutions with affordable artifacts from 
the Renaissance.  While ostensibly providing 
materials for the study of early printing, it also 
removes important information from a textual 
fragment that could inform provenance, 
readership, printing practices, quire gatherings, 
among others.  In this manner two incomplete 
copies of the Gutenberg Bible were broken up in 
1921 and 1953, and their respective leaves sold 
and dispersed. 
                                                 
1  An earlier version of this catalogue, entitled Fifty at Fifty: 
A Catalogue of Incunabula in the University Libraries, 
Grand Valley State University, was first published in March 
2010 to commemorate twin milestones of the fiftieth 
anniversary of the university’s founding in 1960 and the 
 Nevertheless, the damage already being 
done previous to the acquisition of these leaves 
and fragments, it seems best that these items be 
made available for research and examples for 
demonstrating the progress of the art and 
practice of printing from moveable types in the 
fifteenth century. 
   
 
Arrangement 
 
 The arrangement of this catalogue1 is 
chronological by date of acquisition.  Each entry 
is identified with an F-number [for folio].  The 
form of bibliographic citation follows that found 
in Part One of these catalogues. Other infor-
mation provided includes reference to both the 
Gesamtkatalog der Wiegendruck (GW) and the 
Incunabula Short Title Catalogue (ISTC); leaf 
size in millimeters; specific leaf identification;2 
source of acquisition (by gift or purchase); and 
notes where appropriate. 
 It will be noticed that the listings of leaves 
begin with F2.  What was thought to be the first 
incunabula leaf in the collection was 
subsequently identified as one extracted from a 
sixteenth-century edition.  After it was removed 
and relocated, the rest of the fifteenth-century 
leaves were not renumbered. 
   
 
Indexes and Concordances 
 
 This catalogue is supplemented by five 
separate indexes: authors, titles, places of 
printing, printers and publishers, and dates of 
printing.  In addition, concordances to six major 
standard incunabula catalogues are included. 
 
 
Addenda 
 
 This catalogue, as well as its indexes and 
concordances, will be continually updated and 
revised as new acquisitions of incunabula leaves 
and fragments are received.  
 
acquisition of the fiftieth incunabulum.  Coincidentally, 
there were also 50 incunabula leaves in the collection. 
2  Most leaves are identified.  Unsigned leaves were care-
fully compared to digitized copies available online. 
T 
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F2 
 
AMBROSIUS, S. 
 
Epistolae. With additions by Georgius 
Cribellus. 
 
Milan : Leonardus Pachel, 18 Dec. 1490. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW 1600; ISTC ia00552000 
 
Leaf size:  310 x 214 mm. 
 
Leaf identification:  t1.  
 
Acquisition:  Gift of Harvey Lemmen, March 
2001. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der italienische 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co.,1927.  Tafel 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F3 
 
THEOPHYLACTUS 
 
Enarrationes in epistolas S. Pauli. 
(Translator: Christophorus de Per-
sona.) 
 
Rome : Ulrich Han (Udalricus Gallus), 25 
Jan. 1477. 
Folio and quarto.  Type: Roman.   
 
References:  GW M45925; ISTC it00156000 
 
Leaf size:  328 x 230 mm. 
 
Leaf identification:  [d1]. 
 
Acquisition:  Gift of Harvey Lemmen, March 
2001. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der italienische 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co.,1927.  Tafel 34. 
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F4 
 
THUCYDIDES 
 
Historia belli Peloponnesiaci. (Trans-
lator: Laurentius Valla; Editor: Bar-
tholomaeus Parthenius.) 
 
[Treviso: Johannes Rubeus Vercellensis, 
1483?] 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M46964; ISTC it00359000 
 
Leaf size:  247 x 180 mm. 
 
Leaf identification:  r5. [r5v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Harvey Lemmen, March 
2001. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der italienische 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co.,1927.  Tafel 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F5 
 
CAVALCA, Domenico 
 
Esposizione del Credo. 
 
Venice: Peregrinus de Pasqualibus, Bon-
oniensis, 25 Sept. 1489. 
Quarto.  Type: Roman.   
 
References:  GW 6398; ISTC ic00330000 
 
Leaf size:  265 x 189 mm. 
 
Leaf identification:  b6. 
 
Acquisition:  Gift of Harvey Lemmen, March 
2001. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der italienische 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co.,1927.  Tafel 85. 
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F6 
 
SCHEDEL, Hartmann 
 
Liber chronicarum. 
 
Nuremberg : Anton Koberger, for Sebald 
Schreyer and Sebastian Kammer-
meister, 12 July 1493. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M40784; ISTC is00307000 
 
Leaf size:  457 x 315 mm. 
 
Leaf identification:  [o2]. 
 
Acquisition:  Gift of Harvey Lemmen, March 
2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F7 
 
SCHEDEL, Hartmann 
 
Liber chronicarum. 
 
Augsburg: Johann Schönsperger, 1 Feb. 
1497. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M40786; ISTC is00308000 
 
Leaf size:  309 x 207 mm. 
 
Leaf identification:  GG3. 
 
Acquisition:  Gift of Harvey Lemmen, March 
2001. 
 
Notes:  From Ellen Schaffer, The Nuremberg 
Chronicle: A Pictorial World History.  Los 
Angeles: Dawson’s Book Shop, 1950. 
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F8 
 
HIERONYMUS 
 
Epistolae. [Italian]. Add: Lupus de Oli-
veto (Olmeto), Regula monachorum 
ex Epistolis S. Hieronymi excerpta 
[Italian]; De la observatione del culto 
de la vera religione (Translator: 
Mattheo da Ferrara). 
 
Ferrara: Laurentius de Rubeis, de Val-
entia, 12 Oct. 1497. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW 12437; ISTC ih00178000 
 
Leaf size:  302 x 218 mm. 
 
Leaf identification:  r5.  [r5v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Harvey Lemmen, March 
2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F9 a-d 
 
HIGDEN, Ranulphus 
 
Polycronicon.  (Translator: John Tre-
visa. With the continuation 1357-
1460 by William Caxton.) 
 
[Westminster]: William Caxton, [be-
tween 2 July and 8 October 1482]. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 12468; ISTC ih00267000 
 
Leaf size:  268 x 191 mm. and smaller 
 
Leaf identification:  24, 35, 104, and 305.  
[35v illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchases, 
2006-2012. 
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F10 
 
MONTE, Petrus de 
 
Repertorium utriusque iuris. (Editor: 
Comes de Alvarotis.) 
 
Padua: Johannes Herbort, de Seligenstadt, 
16 Nov. 1480. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M25372; ISTC im00844000 
 
Leaf size:  437 x 294 mm. 
 
Leaf identification:  C7.  [C7v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, September 
2007; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance Calif., 2 August 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F11 
 
VINCENTIUS BELLOVACENSIS 
 
Speculum doctrinale.  
 
[Strassburg: The R-Printer (Adolf Rusch), 
ca. 1478.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M50560; ISTC iv00278000 
 
Leaf size:  441 x 318 mm.  
 
Leaf identification:  [aa7] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, September 
2007; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance Calif., 2 August 2007. 
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F12 
 
THOMAS AQUINAS 
 
Opuscula (73). (Editor: Antonius Piz-
amanus, with a life of St. Thomas.) 
 
Venice: Bonetus Locatellus, for Octav-
ianus Scotus, 22 Dec. 1497. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M46033; ISTC it00257000 
 
Leaf size:  304 x 211 mm. 
 
Leaf identification:  yy8.  [yy8v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, September 
2007; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance Calif., 9 August 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F13 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina.  With additions by Men-
ardus Monachus. 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 6 Aug. 
1479. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4239; ISTC ib00564000 
 
Leaf size:  411 x 274 mm. 
 
Leaf identification:  aa7. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, September 
2007; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance Calif., 6 September 2007. 
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F14 
 
JOHANNES DE BROMYARD 
 
Summa praedicantium. 
 
[Basel: Johann Amerbach, not after 1484.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M13114; ISTC ij00260000 
 
Leaf size:  367 x 262 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [x2]. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, September 
2007; purchased from Griffon’s Medieval 
Manuscripts, St. Petersburg, Fla., 17 September 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F15 
 
ANGELUS DE CLAVASIO 
 
Summa angelica de casibus consci-
entiae.  (Add: Hieronymus Tornieli.) 
 
Strassburg: Martin Flach, 31 Oct. 1489. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 1929; ISTC ia00719000 
 
Leaf size:  281 x 199 mm. 
 
Leaf identification:  t3.  
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, September 
2007; purchased from Dallasarts.net, Rockport, 
Tex.., 20 September 2007. 
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F16 
 
ANGELUS DE CLAVASIO 
 
Summa angelica de casibus consci-
entiae.  (Add: Hieronymus Tornieli.) 
 
Venice: Georgius Arrivabenus, 4 June 1492. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 1934; ISTC ia00723000 
 
Leaf size:  152 x 113 mm. 
 
Leaf identification:  T4.  [T4v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, September 
2007; purchased from Griffon’s Medieval 
Manuscripts, St. Petersburg, Fla., 20 September 
2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F17 
 
EBENDORFER, Thomas 
 
Sermones dominicales super epistolas 
Pauli.  
 
[Strassburg: Heinrich Knoblochtzer], 13 
Dec. 1478. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 9173; ISTC ie00002000 
 
Leaf size:  291 x 214 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [y8]. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, November 
2007; purchased from Merchant’s Square, 
Tampa, Fla., 3 November 2007. 
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F18 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina. 
 
Venice: Octavianus Scotus, 31 May 1480. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4245; ISTC ib00570000 
 
Leaf size:  215 x 151 mm. 
 
Leaf identification:  m4. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, November 
2007; purchased from Merchant’s Square, 
Tampa, Fla., 3 November 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F19 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina (cum postillis Nicolai de 
Lyra et expositionibus Guillelmi Bri-
tonis in omnes prologos S. Hier-
onymi et additionibus Pauli Bur-
gensis replicisque Matthiae Doering. 
Add: Nicolaus de Lyra: Contra perfi-
diam Judaeorum.). 
 
Venice: [Bonetus Locatellus], for 
Octavianus Scotus, 8 Aug. 1489. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4291; ISTC ib00616000 
 
Leaf size:  347 x 245 mm. 
 
Leaf identification:  ZZ8.   
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, November 
2007; purchased from HIS Books, Hinesville, 
Ga., 30 Oct. 2007. 
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F20 
 
CARACCIOLUS, Robertus 
 
Sermones de laudibus sanctorum. 
 
[Reutlingen: Michael Greyff, not after 
1492.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 6060; ISTC ic00151000 
 
Leaf size:  208 x 152 mm. 
 
Leaf identification:  o8.   
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, November 
2007; purchased from Merchant’s Square, 
Tampa, Fla., 6 November 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F21 
 
GREGORIUS I, Pont. Max. 
 
Moralia, sive Expositio in Job.  
 
Basel: Nicolaus Kesler, 1496. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 11434; ISTC ig00432000 
 
Leaf size:  288 x 202 mm. 
 
Leaf identification:  z1. [z1v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, November 
2007; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance, Calif., 6 November 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
F22 
 
BIBLIA [German] 
 
 
Augsburg: [Günther Zainer, ca. 1475]. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4298; ISTC ib00627000 
 
Leaf size:  448 x 313 mm. 
 
Leaf identification:  [gg3].  
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, May 2008; 
purchased from Griffon’s Medieval Manu-
scripts, St. Petersburg, Fla., 5 May 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F23 
 
BIEL, Gabriel 
 
Sermones.  (Editor: Wendelin Stein-
bach.) 
 
Tübingen: Johann Otmar, for Friedrich 
Meynberger, 1499-1500. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4340; ISTC ib00662000 
 
Leaf size:  197 x 142 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: ś3.  
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, May 2008; 
purchased from Griffon’s Medieval Manu-
scripts, St. Petersburg, Fla., 5 May 2008. 
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F24 
 
PANORMITANUS DE TUDESCHIS, Nicolaus 
 
Lectura super V libris Decretalium. 
 
Basel: [Michael Wenssler, Berthold Ruppel 
and Bernard Richel], 1477. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M47806; ISTC ip00045000 
 
Leaf size:  404 x 290 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [h7].  
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, May 2008; 
purchased from Griffon’s Medieval Manu-
scripts, St. Petersburg, Fla., 5 May 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F25 
 
LUDOLPHUS DE SAXONIA 
 
Vita Christi [Dutch]. Tboeck vanden 
leven Jhesu Christi.  
 
Antwerp: Claes Leeu, 20 Nov. 1488. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M19266; ISTC il00355000 
 
Leaf size:  272 x 203 mm. 
 
Leaf identification:  I1. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, November 
2007; purchased from Henk Vanwalleghem, 
Izegem, Belgium, 19 November 2007. 
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F26 a-b 
 
PETRARCHA, Francesco 
 
Opera Latina. (Editor: Sebastian Brant.) 
 
Basel: Johann Amerbach, 1496. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M31505; ISTC ip00365000 
 
Leaf size:  276 x 199 mm. 
 
Leaf identification:  p1 and bb2.  [bb2 illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, December 
2007; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance, Calif., 1 December 2007. 
 
Note:  For another leaf, see F86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F27 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina (cum glossa ordinaria 
Walafridi Strabonis aliorumque et inter-
lineari Anselmi Laudunensis et cum post-
illis ac moralitatibus Nicolai de Lyra et 
expositionibus Guillelmi Britonis in om-
nes prologos S. Hieronymi et additionibus 
Pauli Burgensis replicisque Matthiae 
Doering. Editor: Sebastian Brant. Add: 
Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Jud-
aeorum.) 
 
Basel: Johann Froben and Johann Petri de 
Langendorff, 1 Dec. 1498. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4284; ISTC ib00609000 
 
Leaf size:  306 x 219 mm. 
 
Leaf identification:  ℓ4.  [ℓ4v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, December 
2007; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance, Calif., 1 December 2007. 
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F28 
 
AUGUSTINUS, Aurelius 
 
Opuscula. 
 
Strassburg: Martin Flach, 11 Aug. 1491. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 2868; ISTC ia01221000 
 
Leaf size:  262 x 188 mm. 
 
Leaf identification:  O8. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, December 
2007; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance, Calif., 1 December 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F29 
 
BRANT, Sebastian 
 
Das Narrenschiff [Latin]. Stultifera 
navis. (Translator: Jacobus Locher 
Philomusus. Add: Jacobus Locher 
Philomusus: Carmina varia.) 
 
Strassburg: Johann (Reinhard) Grünin-
ger, 1 June 1497. 
Quarto.  Type: Gothic and Roman.   
 
References:  GW 5057; ISTC ib01089000 
 
Leaf size:  198 x 139 mm. 
 
Leaf identification:  B1.  
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, January 
2008; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance, Calif., 15 December 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
F30 
 
TARTARETUS, Petrus 
 
Expositio in summulas Petri Hispani.  
 
 
Paris: André Bocard, 4 Nov. 1494. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M45223; ISTC it00032000 
 
Leaf size:  205 x 142 mm. 
 
Leaf identification:  unknown. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, January 
2008; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance, Calif., 15 December 2007. 
 
Notes:  Identification unverified. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F31 
 
JACOBUS DE VORAGINE 
 
Legenda aurea sanctorum, sive Lom-
bardica historia [German]. Leben 
der Heiligen: Winterteil (I) und 
Sommerteil (II). 
 
Augsburg: Johann Schönsperger, 2 Dec. 
1482. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M11366; ISTC ij00161500 
 
Leaf size:  240 x 164 mm. 
 
Leaf identification:  Part 2: Sommerteil.  Leaf 
CCxxxij. 
 
Acquisition Gift of Robert Beasecker, January 
2008; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance, Calif., 21 December 2007. 
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F32 
 
GERSON, Johannes 
 
Opera. (Editor: Johannes Geiler von 
Kaisersberg). 
 
Strassburg: Johann (Reinhard) Grünin-
ger, 1488. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 10714; ISTC ig00186000 
 
Leaf size:  315 x 219 mm. 
 
Leaf identification:  Part 2: B2.  
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, January 
2008; purchased from Griffon’s Medieval 
Manuscripts, St. Petersburg, Fla., 15 January 
2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F33 
 
GRATIANUS 
 
Decretum (cum apparatu Bartholo-
maei Brixiensis). 
 
Venice: Baptista de Tortis, 8 Jan. 1485/ 
1486. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 11369; ISTC ig00375500 
 
Leaf size:  425 x 279 mm. 
 
Leaf identification:  1.   
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, February 
2008; purchased from Fred Abrahamson, 
Montgomery, Ala., 17 February 2008. 
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F34 
 
HIERONYMUS 
 
Commentaria in Bibliam. (Editor: Ber-
nardinus Gadolus.) 
 
Venice: Johannes and Gregorius de Gre-
goriis, de Forlivio, 1497-1498. 
Folio.  Type: Gothic and Roman.  
 
References:  GW 12419; ISTC ih00160000 
 
Leaf size:  348 x 221 mm. 
 
Leaf identification:  Part 2: tt10. [tt10v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, October 
2008; purchased from Griffon’s Medieval 
Manuscripts, St. Petersburg, Fla., 2 October 
2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F35 
 
KETHAM, Johannes de 
 
Fasciculus medicinae. (Add: Petrus de 
Tussignano, Consilium pro peste ev-
itanda; Mundinus: Anatomia. Edi-
tor: Petrus Andreas Morsianus.) 
 
Venice: Johannes and Gregorius de Greg-
oriis, 15 Oct. 1495. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M14179; ISTC ik00014000 
 
Leaf size:  276 x 195 mm. 
 
Leaf identification:  g2. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, June 2008; 
purchased from Christoph Sebald, Pullach, 
Germany, 20 May 2008. 
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F36 
 
JOSEPHUS, Flavius 
 
De antiquitate Judaica. De bello Jud-
aico. (Translator: Rufinus Aquilei-
ensis.) 
 
Augsburg: Johann Schüssler, 28 June 
1470; 23 Aug. 1470. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M15160; ISTC ij00481000 
 
Leaf size:  398 x 292 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [f7].  [f7v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, June 2008; 
purchased from Christoph Sebald, Pullach, 
Germany, 20 May 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F37 a-b 
 
DURANTI, Guillelmus 
 
Rationale divinorum officiorum. (Ed-
itor: Johannes Aloisius Tuscanus.) 
 
Vicenza: Hermannus Liechtenstein, 
1480. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 9120; ISTC id00423000 
 
Leaf size:  303 x 202 mm. 
 
Leaf identification:  A7 and e1. [e1v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, September 
2008; purchased from Deb’s Road Trip, 
Orangeburg, N.Y., 24 Sept 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
F38 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina. 
 
Cologne: [Nicolaus Götz], 9 May 1480. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4244; ISTC ib00569000 
 
Leaf size:  292 x 213 mm. 
 
Leaf identification:  ? verso.   1 Maccabees 4-5. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, October 
2008; purchased from Patricia Larson, Her-
riman, Utah, 12 October 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F39 
 
MELBER, Johannes 
 
Vocabularius praedicantium, sive 
Variloquus [Latin and German].  
(Editor: Jodocus Eichmann) 
 
Strassburg: Johann Prüss], 1 June 1486. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M22728; ISTC im00464000 
 
Leaf size:  205 x 145 mm. 
 
Leaf identification:  T4. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, November 
2008; purchased from Griffon’s Medieval 
Manuscripts, St. Petersburg, Fla., 31 October 
2008. 
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F40 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina (cum postillis Nicolai de Lyra 
et expositionibus Guillelmi Britonis in 
omnes prologos S. Hieronymi et addi-
tionibus Pauli Burgensis replicisque 
Matthiae Doering. Add: Nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Judaeorum.). 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 1497. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4294; ISTC ib00619000 
 
Leaf size:  335 x 230 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: Ce8. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, January 
2009; purchased from Griffon’s Medieval 
Manuscripts, St. Petersburg, Fla., 16 January 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
F41 a-d 
 
JUSTINIANUS 
 
Institutiones (with the Glossa ordin-
aria of Accursius and Summaria of 
Hieronymus Clarius). 
 
Venice: Johannes Hamman, for Octav-
ianus Scotus, 7 Aug. 1494. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 7635; ISTC ij00536000 
 
Leaf size:  183 x 123 mm. 
 
Leaf identification:  b6, b7, b8, and E3. [E3r 
illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, January 
2009; purchased from Historical Research 
Institute, Salt Lake City, Utah, 17 January 2009. 
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F42 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina (cum postillis Nicolai de Lyra 
et expositionibus Guillelmi Britonis in 
omnes prologos S. Hieronymi et addi-
tionibus Pauli Burgensis replicisque 
Matthiae Doering. Add: Nicolaus de Lyra: 
Contra perfidiam Judaeorum.). 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 1493. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4293; ISTC ib00618000 
 
Leaf size:  293 x 206 mm. 
 
Leaf identification:  Pp3.  [Pp3v illustrated] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, February 
2009; purchased from Paula Barrett, West 
Hempstead, N.Y., 9 February 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F43 
 
LUDOLPHUS DE SAXONIA 
 
Vita Christi [Dutch]. Tboeck vanden 
leven Jhesu Christi. 
 
Antwerp: Gerard Leeu, 3 Nov. 1487. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M19261; ISTC il00353000 
 
Leaf size:  285 x 199 mm. 
 
Leaf identification:  p2. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, February 
2009; purchased from Antiquarian Biblical, 
Newfane, Vt., 15 February 2009. 
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F44 
 
LACTANTIUS, Lucius Coelius Firmi-
anus 
 
Opera. (Add: Antonius Raudensis; S. 
Venantius Honorius Clementianus 
Fortunatus, De Resurrectione Christi 
carmen.) 
 
Venice: Johannes de Colonia and Johannes 
Manthen, 27 Aug. 1478. 
Folio.  Type: Roman.  
 
References:  GW M16555; ISTC il00009000 
 
Leaf size:  300 x 194 mm. 
 
Leaf identification:  f6.  
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, March 
2009; purchased from Brakov Antiques, 
England, 10 March 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F45 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina (with additions by Francis-
cus Moneliensis and Quintius Aemili-
anus.) 
 
Venice: Johannes Herbort, de Seligen-
stadt, 31 Oct. 1483. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4254; ISTC ib00579000 
 
Leaf size:  284 x 205 mm. 
 
Leaf identification:  3 2.  
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, June 2009; 
purchased from Patricia Larson, Herriman, 
Utah, 24 May 2009. 
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F46 
 
BIBLIA [German] 
 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 17 Feb. 
1483. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4303; ISTC ib00632000 
 
Leaf size:  361 x 240 mm. 
 
Leaf identification:  [T6]. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, June 2009; 
purchased from Griffon’s Medieval Manu-
scripts, St. Petersburg, Fla., 4 June 2009. 
 
For other leaves, see F120 and F191. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F47 
 
Schatzbehalter der wahren Reich-
tümer des Heils. 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 8 Nov. 
1491. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 10329; ISTC is00306000 
 
Leaf size:  294 x 213 mm. 
 
Leaf identification:  Y4. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, August 
2009; purchased from John Wehrmeister, 
Maumee, Ohio, 23 August 2009. 
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F48 
 
JACOBUS PHILIPPUS DE BERGAMO 
 
Supplementum chronicarum. 
 
Venice: Bernardinus Benalius, 15 Dec. 
1486. 
Folio.  Type: Gothic and Roman.  
 
References:  GW M10971; ISTC ij00210000 
 
Leaf size:  312 x 212 mm. 
 
Leaf identification:  A1. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, September 
2009; purchased from The Griffon Bookstore, 
South Bend, Ind., 24 September 2009. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F49 
 
MARCHESINUS, Johannes 
 
Mammotrectus super Bibliam. 
 
Strassburg: [Martin Flach], 1494. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M20810; ISTC im00253000 
 
Leaf size:  202 x 146 mm. 
 
Leaf identification:  e4.  
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, October 
2009; purchased from Patricia Larson, Her-
riman, Utah, 13 October 2009. 
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F50 
 
BURLAEUS, Gualtherus 
 
Expositio in Aristotelis Ethica Nico-
machea. 
 
Venice: Octavianus Scotus, 10 May 1481. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 5778; ISTC ib01300000 
 
Leaf size:  298 x 205 mm. 
 
Leaf identification:  Z7. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, January 
2009; purchased from Tuscany Books, Tor-
rance, Calif., 15 December 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F51 
 
HEROLT, Johannes 
 
Sermones Discipuli de tempore et de 
sanctis cum promptuario exemplo-
rum et miraculis Beatae Mariae Vir-
ginis. 
 
Nuremberg: [Anton Koberger], 1494. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 12378; ISTC ih00119000 
 
Leaf size:  286 x 209 mm. 
 
Leaf identification:  F3. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, February 
2010; purchased from Clarke Otten, Atlanta, 
Ga., 21 February 2010. 
 
 For another leaf, see F173. 
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F52 
 
LEONARDUS DE UTINO 
 
Sermones de sanctis. 
 
[Basel: Johannes Solidi (Schilling); or 
Cologne: Printer of Albertus Magnus 
“De virtutibus”], before 25 July 1474.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M17884; ISTC il00155000 
 
Leaf size:  280 x 205 mm. 
 
Leaf identification:  [q5]. 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, March 
2010; purchased from Willard Buddenhagen, 
Newburyport, Mass., 28 February 2010. 
 
Notes:  For another leaf, see F98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F53 a-b 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina. 
 
[Lyons]: Nicolaus Philippi and Marcus 
Reinhart, 1482. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4249; ISTC ib00574000 
 
Leaf size:  283 x 204 mm. 
 
Leaf identification:  h10 and i6.  [h10v illustra-
ted] 
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, April 2010; 
purchased from Bruce Martin, Albany, Oregon, 
21 April 2010. 
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F54 
 
GUILLERMUS 
 
Postilla super epistolas et evangelia. 
 
[Augsburg: Johann Wiener], 1476. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
References:  GW 11935; ISTC ig00671000 
 
Leaf size:  289 x 198 mm. 
 
Leaf identification:  [a5]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F55 
 
BARTHOLOMAEUS DE SANCTO 
CONCORDIO 
 
Summa de casibus conscientiae. 
 
[Augsburg: Günther Zainer, not after 19 
July], 1475. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 3453; ISTC ib00172000 
 
Leaf size:  403 x 287 mm. 
 
Leaf identification:  [i7].  [i7v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
F56 
 
CASSIODORUS, Magnus Aurelius 
 
Historia ecclesiastica tripartita. 
 
[Augsburg]: Johann Schüssler, 5 Feb. 
1472. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 6164; ISTC ic00237000 
 
Leaf size:  306 x 212 mm. 
 
Leaf identification:  [d3]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F57 
 
JOHANNES FRIBURGENSIS 
 
Summa confessorum [German]. 
(Translator: Berchtold, OP.) 
 
Augsburg: Johann Bämler, 20 June 
1478. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M13596; ISTC ij00318000 
 
Leaf size:  287 x 190 mm. 
 
Leaf identification:  [f1]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
F58 
 
LEONARDUS DE UTINO 
 
Sermones de sanctis. 
 
[Augsburg: Monastery of SS. Ulrich and 
Afra], 1474. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M17882; ISTC il00154000 
 
Leaf size:  311 x 216 mm. 
 
Leaf identification:  M10. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F59 
 
SALEMO, Episcopus Constantiensis 
 
Glossae. 
 
[Augsburg: Monastery of SS. Ulrich 
and Afra, ca. 1474.] 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M39747; ISTC is00021000 
 
Leaf size:  401 x 280 mm. 
 
Leaf identification:  [a8]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 6. 
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F60 
 
CATO, Pseudo- 
 
Disticha de moribus.  (Commentary: 
Philippus de Bergamo, Robertus de 
Euremodio.) 
 
Augsburg: [Anton Sorg], 2 Nov. 1475. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 6277; ISTC ic00292000 
 
Leaf size:  263 x 196 mm. 
 
Leaf identification:  [ℓ9]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F61 
 
NIDER, Johannes 
 
Formicarius. 
 
Augsburg: Anton Sorg, [ca. 1484]. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M26845; ISTC in00176000 
 
Leaf size:  284 x 189 mm. 
 
Leaf identification:  c5. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
F62 
 
GRITSCH, Johannes 
 
Quadragesimale. 
 
[Augsburg]: Johann Wiener, 1477. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 11542; ISTC ig00492000 
 
Leaf size:  304 x 213 mm. 
 
Leaf identification:  [k1].  [k1v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F63 
 
NIDER, Johannes 
 
Praeceptorium divinae legis, sive 
Expositio decalogi. 
 
Augsburg: Johann Wiener, 1479. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M26909; ISTC in00202000 
 
Leaf size:  305 x 210 mm. 
 
Leaf identification:  [k8]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 10. 
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F64 
 
HENRICUS DE SEGUSIO 
 
Summa super titulis Decretalium. 
 
[Augsburg]: Ludwig Hohenwang, 1477. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 12232; ISTC ih00043000 
 
Leaf size:  290 x 213 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [k8].   
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F65 
 
MARTYROLOGIUM 
 
Viola sanctorum. 
 
[Augsburg: Johann Keller], 1482. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M21476; ISTC im00334000 
 
Leaf size:  276 x 199 mm. 
 
Leaf identification:  [m5]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
F66 
 
JACOBUS DE VORAGINE 
 
Sermones de sanctis. 
 
Augsburg: Hermann Kästlin, 10 Apr. 
1484. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M11604; ISTC ij00188000 
 
Leaf size:  273 x 192 mm. 
 
Leaf identification:  [n3].   
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F67 
 
BIBLIA [German] 
 
 
Augsburg: Johann Schönsperger, 9 Nov. 
1490.  
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4306; ISTC ib00635000 
 
Leaf size:  276 x 199 mm. 
 
Leaf identification:  z2.  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 
 
F68 
 
Klagen, Antworten und Urteile, ge-
zogen aus geistlichen und welt-
lichen Rechten. 
 
Augsburg: Johann Schönsperger, 1500. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
References:  GW M16329; ISTC ik00026000 
 
Leaf size:  280 x 201 mm. 
 
Leaf identification:  q1. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F69 
 
GUILLERMUS 
 
Postilla super epistolas et evangelia. 
 
[Augsburg: Christmann Heyny; or 
Johann Blaubirer], 1482. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 11948; ISTC ig00676000 
 
Leaf size:  282 x 196 mm. 
 
Leaf identification:  [ℓ3].  [ℓ3v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
F70 
 
Missale Frisingense (Freising). 
 
Augsburg: Erhard Ratdolt, 17 Mar. 1492. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
References:  GW M24383; ISTC im00660300 
 
Leaf size:  300 x 206 mm. 
 
Leaf identification:  f4. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F71 
 
Missale Ratisponense (Regensburg). 
 
Bamberg: Johann Pfeyl, 15 Dec. 1500. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M24655; ISTC im00688000 
 
Leaf size:  369 x 252 mm. 
 
Leaf identification:  [n4].  [n4v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
F72 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina. 
 
[Basel: Berthold Ruppel, ca. 1468.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4207; ISTC ib00532000 
 
Leaf size:  387 x 293 mm. 
 
Leaf identification:  [N5].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F73 
 
PARALDUS, Guilielmus 
 
Summa de vitiis. 
 
[Basel: Berthold Ruppel, ca. 1474.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 12051; ISTC ip00089000 
 
Leaf size:  291 x 213 mm. 
 
Leaf identification:  r8. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
F74 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina. 
 
[Basel: Berthold Ruppel and Bernhard 
Richel, not after 1474.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4213; ISTC ib00538000 
 
Leaf size:  387 x 287 mm. 
 
Leaf identification:  [a7]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F75 
 
DURANTI, Guillelmus 
 
Rationale divinorum officiorum. 
 
[Basel: Berthold Ruppel and Michael 
Wenssler, not after 1477.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 9111; ISTC id00415000 
 
Leaf size:  388 x 280 mm. 
 
Leaf identification:  [m6]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
F76 
 
Vocabularius juris utriusque. 
 
[Basel: Michael Wenssler, not after 
1474.] 
Folio.  Type: Gothic.  
 
References:  GW M12625; ISTC iv00335000 
 
Leaf size:  284 x 214 mm. 
 
Leaf identification:  [m1]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F77 
 
PARALDUS, Guilielmus 
 
Summa de virtutibus. 
 
[Basel: Michael Wenssler, not after 
1475.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 12049; ISTC ip00083000 
 
Leaf size:  295 x 209 mm. 
 
Leaf identification:  [i2].  [i2v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 
F78 
 
GREGORIUS IX, Pont. Max. 
 
Decretales cum glossa. (Commentary: 
Bernardus Parmensis. 
 
Basel: Michael Wenssler, 19 Aug. 1478. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 11456; ISTC ig00450000 
 
Leaf size:  450 x 321 mm. 
 
Leaf identification:  [b9].  [b9v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F79 
 
MICHAEL DE DALEN 
 
Casus summarii Decretalium Sexti et 
Clementinarum. 
 
Basel: Michael Wenssler, 25 Aug. 1479. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M23131; ISTC im00532000 
 
Leaf size:  301 x 219 mm. 
 
Leaf identification:  d2. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 26. 
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F80 
 
GREGORIUS IX, Pont. Max. 
 
Decretales cum glossa. (Commentary: 
Bernardus Parmensis. 
 
Basel: Michael Wenssler, 1486. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 11472; ISTC ig00460000 
 
Leaf size:  347 x 239 mm. 
 
Leaf identification:  c4. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F81 
 
GREGORIUS IX, Pont. Max. 
 
Decretales cum glossa. 
 
Basel: Michael Wenssler, 15 Mar. 1482. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW ?; ISTC ? 
 
Leaf size:  413 x 287 mm. 
 
Leaf identification:  Leaf 48. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  A variant setting of GW 11463; also lacks 
column headings. 
From Konrad Haebler, Der deutsche Wiegen-
druck in Original-Typenbeispielen. Munich: 
Weiss & Co., 1927.  Tafel 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 
F82 
 
GRATIANUS 
 
Decretum (cum apparatu Bartholomaei 
Brixiensis). 
 
Basel: Bernhard Richel, 10 June 1476. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 11356; ISTC ig00365000 
 
Leaf size:  467 x 334 mm. 
 
Leaf identification:  [i3]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F83 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina. 
 
[Basel: Johann Amerbach; or Freiburg im 
Breisgau: Kilianus Piscator (Fischer)], 
1491. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4267; ISTC ib00590000 
 
Leaf size:  278 x 201 mm. 
 
Leaf identification:  L7.  [L7v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 
 
F84 
 
AUGUSTINUS, Aurelius 
 
Sermones. (With additions by Sebastian 
Brant. I: Sermones ad heremitas; II: Ser-
mones de verbis Domini; III: Sermones 
de verbis apostoli; IV: Sermones in epis-
tolam Johannis; V: Quinquaginta; VI: 
Sermones de tempore; VII: Sermones de 
sanctis.) 
 
Basel: Johann Amerbach, 1494-1495. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 2920; ISTC ia01308000 
 
Leaf size:  285 x 202 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: d3 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 31. 
 
 
 
 
 
F85 
 
GEORGIUS BRUXELLENSIS 
 
Cursus quaestionum super totam logi-
cam.  (Editor: Thomas Bricot.) 
 
[Basel: Michael Furter; or Johann Amer-
bach; or Freiburg im Breisgau: Kilianus 
Piscator (Fischer), ca. 1494.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 10644; ISTC ig00148000 
 
Leaf size:  276 x 205 mm. 
 
Leaf identification:  r1. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 32. 
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F86 
 
PETRARCA, Francesco 
 
Opera Latina. (Editor: Sebastian Brant.) 
 
Basel: Johann Amerbach, 1496. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M31505; ISTC ip00365000 
 
Leaf size:  282 x 204 mm. 
 
Leaf identification:  E4. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 33. 
 
For two other leaves, see F26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
F87 
 
MEFFRET 
 
Sermones de tempore et de sanctis, 
sive Hortulus reginae. 
 
Basel: Nicolaus Kesler, 24 May 1488. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M22652; ISTC im00444500 
 
Leaf size:  309 x 222 mm. 
 
Leaf identification:  Part 2: Ff6. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 34. 
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F88 
 
GUILLERMUS 
 
Postilla super epistolas et evangelia. 
 
[Basel]: Nicolaus Kesler, 28 Feb. 1488. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW 11961; ISTC ig00683000 
 
Leaf size:  277 x 197 mm. 
 
Leaf identification:  m4.  [m4v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F89 
 
MEFFRET 
 
Sermones de tempore et de sanctis, 
sive Hortulus reginae. 
 
[Basel: Nicolaus Kesler, not after 1485.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M22648; ISTC im00441000 
 
Leaf size:  290 x 200 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: w2. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 36. 
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F90 
 
HIERONYMUS 
 
Epistolae. (Editor: Theodorus Laelius.) 
 
Basel: Nicolaus Kesler, 28 Feb. 1497. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW 12436; ISTC ih00176000 
 
Leaf size:  290 x 203 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: h3. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F91 
 
MEFFRET 
 
Sermones de tempore et de sanctis, sive 
Hortulus reginae. (Add: Johannes de 
Lapide, Praemonitio circa sermones 
de conceptione virginis Mariae.) 
 
[Basel: Printer of Meffret, “Sermones” 
(Berthold Ruppel), after 21 Apr. 1488.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M22657; ISTC im00444000 
 
Leaf size:  285 x 201 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: c5. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 38. 
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F92 
 
MEDER, Johannes 
 
Quadragesimale de filio prodigo. 
 
Basel: Michael Furter, 1497. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M22502; ISTC im00422000 
 
Leaf size:  164 x 113 mm. 
 
Leaf identification:  m2. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F93 
 
CONRADUS DE ALEMANIA 
 
Concordantiae bibliorum. (Add: Johan-
nes de Segovia, Concordantiae par-
tium indeclinabilium. Editor: Sebas-
tian Brant.) 
 
Basel: Johann Froben and Johann Petri de 
Langendorff, 1496. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 7422; ISTC ic00853000 
 
Leaf size:  289 x 209 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: g3. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 41. 
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F94 
 
JACOBUS DE CLUSA 
 
Sermones de sanctis. 
 
[Blaubeuren: Conrad Mancz, not after 
1476.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M10873; ISTC ij00039000 
 
Leaf size:  273 x 200 mm. 
 
Leaf identification:  [k8]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F95 
 
NICOLAUS DE LYRA 
 
Postilla super totam Bibliam (cum 
expositionibus Guillelmi Britonis et 
additionibus Pauli Burgensis et cor-
rectoriis editis a Matthia Doering). 
 
[Cologne: Ulrich Zel, ca. 1485.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M26502; ISTC in00136000 
 
Leaf size:  308 x 219 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: i7. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 43. 
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F96 
 
ANTONIUS DE PARMA 
 
Postilla super evangelia dominicalia 
per circulum anni cum quadra-
gesimali. 
 
Cologne: Johann Koelhoff, the Elder, 
1482. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 2248; ISTC ia00914000 
 
Leaf size:  267 x 198 mm. 
 
Leaf identification:  y3. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F97 
 
Speculum exemplorum. 
 
Cologne: Johann Koelhoff, the Elder, 28 
Sept. 1485. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M42951; ISTC is00652000 
 
Leaf size:  263 x 196 mm. 
 
Leaf identification:  b2. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 45. 
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F98 
 
LEONARDUS DE UTINO 
 
Sermones de sanctis. 
 
[Cologne: Printer of Albertus Magnus “De 
virtutibus”; or Basel: Johannes Solidi 
(Schilling), before 25 July 1474.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M17884; ISTC il00155000 
 
Leaf size:  251 x 190 mm. 
 
Leaf identification:  [k6]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 46. 
 
For another leaf, see F52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F99 
 
VINCENTIUS BELLOVACENSIS 
 
Speculum morale. 
 
[Cologne: Conrad Winters, de Hom-
borch, ca. 1477.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M50610; ISTC iv00289000 
 
Leaf size:  389 x 287 mm. 
 
Leaf identification:  [G2]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 47. 
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F100 
 
PARALDUS, Guilielmus 
 
Summa de virtutibus et vitiis. 
 
Cologne: Heinrich Quentell, 1479. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 12050; ISTC ip00084000 
 
Leaf size:  269 x 185 mm. 
 
Leaf identification:  i1. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 48. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F101 
 
FERRERIUS, Vincentius, S. 
 
Sermones de tempore et de sanctis. 
 
Cologne: [Heinrich Quentell], 1485. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 9835; ISTC if00129000 
 
Leaf size:  284 x 212 mm. 
 
Leaf identification:  Part 2: KK5. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 49. 
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F102 
 
ISIDORUS HISPALENSIS 
 
De summo bono. 
 
[Strassburg: Johann Prüss, partly printed 
with types of Martin Flach, the Elder 
(printer of Strassburg), not after 1493.] 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M15290; ISTC ii00202000 
 
Leaf size:  142 x 99 mm. 
 
Leaf identification:  o5. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F103 
 
NIDER, Johannes 
 
Sermones de tempore et de sanctis cum 
quadragesimali. 
 
[Esslingen: Conrad Fyner, ca. 1476-1478.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M26958; ISTC in00215000 
 
Leaf size:  290 x 214 mm. 
 
Leaf identification:  [B9].  [B9v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 51. 
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F104 
 
AUGUSTINUS, Aurelius 
 
De civitate dei. (Commentary: 
Thomas Waleys and Nicolaus 
Trivet.) 
 
Freiburg im Breisgau: [Kilianus Piscator 
(Fischer)], 1494. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 2890; ISTC ia01246000 
 
Leaf size:  285 x 199 mm. 
 
Leaf identification:  A4. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F105 
 
BONAVENTURA, S. 
 
Sermones de tempore et de sanctis. 
 
Hagenau: [Heinrich Gran], 9 Jan. 1496. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4815; ISTC ib00952000 
 
Leaf size:  209 x 151 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: n4.  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 53. 
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F106 
 
MANEKEN, CAROLUS 
 
Formulae epistolarum. 
 
[Heidelberg: Friedrich Misch], 1488. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M20494; ISTC im00183000 
 
Leaf size:  186 x 136 mm. 
 
Leaf identification:  g8. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F107 
 
PETRARCA, Francesco 
 
De Remediis utriusque fortunae. 
 
[Heidelberg: Heinrich Knoblochtzer?, 
not before 1490.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M31621; ISTC ip00408000 
 
Leaf size:  195 x 141 mm. 
 
Leaf identification:  a7.  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 55. 
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F108 
 
GERTICZ, Petrus 
 
Parvulus philosophiae naturalis in 
Physicam Aristotelis introductorius. 
(Commentary: Bartholomaeus de 
Usingen. Add: Bartholomaeus de 
Usingen, De quidditate quantitatis 
continuae.) 
 
Leipzig: Wolfgang Stöckel, 23 Feb. 1499. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 3465; ISTC ig00277750 
 
Leaf size:  181 x 130 mm. 
 
Leaf identification:  ZZ5. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 56. 
 
 
 
 
 
F109 
 
THOMAS AQUINAS 
 
Summa theologiae: Pars secunda: pri-
ma pars. 
 
Mainz: Peter Schoeffer, 8 Nov. 1471. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M46467; ISTC it00203000 
 
Leaf size:  408 x 286 mm. 
 
Leaf identification:  [c7].  [c7v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 57. 
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F110 
 
Breviarium Misnense (Meissen). Com-
missioned by Johann von Weis-
senbach, bishop of Meissen. 
 
Meissen: [Printer of the “Breviarium 
Misnense” (i.e. Marcus Brandis)], 16 
July 1483. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 5390; ISTC ib01168000 
 
Leaf size:  337 x 232 mm. 
 
Leaf identification:  Part 4 [?]: ? 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 58. 
 
 
 
 
 
 
F111 
 
ANTONINUS FLORENTINUS 
 
Confessionale: Defecerunt scrutantes 
scrutinio. (Add: Johannes Chrysosto-
mus, Sermo de poenitentia; Henricus 
de Hassia, Regulae ad cognoscendum 
differentiam inter peccatum mortale et 
veniale.) 
 
Memmingen: Albrecht Kunne, 1483. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 2097; ISTC ia00811000 
 
Leaf size:  193 x 141 mm. 
 
Leaf identification:  h6.  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 59. 
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F112 
 
WANN, Paulus 
 
Sermones de preservatione hominis 
a peccato. 
 
Munich: Johann Schobsser, [ca. 1501]. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M51403; ISTC im00004000 
 
Leaf size:  187 x 135 mm. 
 
Leaf identification:  f7. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F113 
 
RAINERIUS DE PISIS 
 
Pantheologia, sive Summa universae 
theologiae. (Editor: Jacobus Floren-
tinus.) 
 
Nuremberg: Johann Sensenschmidt and 
Heinrich Kefer, 8 Apr. 1473. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M36929; ISTC ir00005000 
 
Leaf size:  407 x 290 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [f1]  [f1v illustrated]  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 61. 
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F114 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina. 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 16 Nov. 1475. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4218; ISTC ib00543000 
 
Leaf size:  411 x 286 mm. 
 
Leaf identification:  [f2] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F115 
 
RAINERIUS DE PISIS 
 
Pantheologia, sive Summa universae 
theologiae. (Editor: Jacobus Floren-
tinus.) 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 3 Aug. 1474. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M36936; ISTC ir00007000 
 
Leaf size:  474 x 332 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [M3].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 63. 
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F116 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina (with additions by Menardus 
Monachus). 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 14 Apr. 1478. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4232; ISTC ib00557000 
 
Leaf size:  402 x 284 mm. 
 
Leaf identification:  [b5] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F117 
 
JACOBUS DE VORAGINE 
 
Legenda aurea sanctorum, sive Lombar-
dica historia. 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 11 Aug. 1478. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M11244; ISTC ij00090000 
 
Leaf size:  364 x 255 mm. 
 
Leaf identification:  [p1].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 65. 
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F118 
 
ANTONINUS FLORENTINUS 
 
Summa theologica (Partes I-IV; with 
Molitoris tabula, i.e. pt. V). 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 1486-1487. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 2189; ISTC ia00875000 
 
Leaf size:  404 x 285 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [g6]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F119 
 
ANTONINUS FLORENTINUS 
 
Chronicon (Partes I-III). 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 31 July 1484. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 2072; ISTC ia00778000 
 
Leaf size:  408 x 286 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [o3].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 67. 
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F120 
 
BIBLIA [German] 
 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 17 Feb. 1483. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4303; ISTC ib00632000 
 
Leaf size:  411 x 289 mm. 
 
Leaf identification:  [gg1].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 68. 
 
For other leaves, see F46 and F191. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F121 
 
SALIS, Baptista de (Trovamala) 
 
Summa casuum conscientiae. (Add: Six-
tus IV: Bulla “Etsi dominici gregis” 30 
Dec. 1479. Rubricae iuris civilis et 
canonici.) 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 14 Apr. 1488. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 3322; ISTC is00046000 
 
Leaf size:  305 x 216 mm. 
 
Leaf identification:  f2. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 69. 
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F122 
 
PETRUS LOMBARDUS 
 
Sententiarum libri IV. (Commentary: 
Bonaventura). Add: Johannes Beck-
enhaub, Tabula; Articuli in Anglia et 
Parisiis condemnati.) 
 
[Nuremberg]: Anton Koberger, [after 2 
Mar. 1491]. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M32527; ISTC ip00486000 
 
Leaf size:  305 x 215 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: r1. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F123 
 
ALEXANDER CARPENTARIUS 
 
Destructorium vitiorum. 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 20 Sept. 1496. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 867; ISTC ia00393000 
 
Leaf size:  299 x 211 mm. 
 
Leaf identification:  L5.  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69 
 
F124 
 
PARREUT, Johannes 
 
Exercitationes veteris artis Aristotelis. 
 
Nuremberg: Friedrich Creussner, 29 May 
1494. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M29479; ISTC ip00121000 
 
Leaf size:  206 x 147 mm. 
 
Leaf identification:  o2. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 73. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F125 
 
WANN, Paulus 
 
Sermones de preservatione hominis a 
peccato. 
 
[Nuremberg: Fratres Ordinis Eremitarum S. 
Augustini, ca. 1479-1483.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M51405; ISTC iw00003000 
 
Leaf size:  212 x 147 mm. 
 
Leaf identification:  [c8].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 74. 
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F126 
 
MELBER, Johannes 
 
Vocabularius praedicantium, sive 
Variloquus.  [Latin and German]. 
 
[Reutlingen: Michael Greyff, ca. 1480.] 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M22711; ISTC im00459000 
 
Leaf size:  199 x 135 mm. 
 
Leaf identification:  ? 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F127 
 
DIONYSIUS CARTHUSIENSIS 
 
Specula omnis status vitae humanae. 
(Editor: Petrus Danhauser.) 
 
Nuremberg: Peter Wagner, 28 Jan. 1495. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 8419; ISTC id00248000 
 
Leaf size:  199 x 151 mm. 
 
Leaf identification:  g7.  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 76. 
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F128 
 
GUILLERMUS ALVERNUS, Episcopus Par-
isiensis 
 
Opera. (Editor: Petrus Danhauser. Add: 
Johann Rosenbach.) 
 
[Nuremberg: Georg Stuchs, after 31 Mar. 
1496.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 11862; ISTC ig00708000 
 
Leaf size:  227 x 169 mm. 
 
Leaf identification:  o6. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F129 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina. 
 
[Nuremberg: Caspar Hochfeder, not after 
1493.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4272; ISTC ib00595000 
 
Leaf size:  299 x 207 mm. 
 
Leaf identification:  A3.  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 78. 
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F130 
 
LOCHMAIER, Michael 
 
Sermones de sanctis cum viginti-
tribus Pauli Wann sermonibus. 
 
[Passau: Johann Petri, ca. 1491.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M18683; ISTC il00270000 
 
Leaf size:  253 x 181 mm. 
 
Leaf identification:  c5. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F131 
 
NIDER, Johannes 
 
Praeceptorium divinae legis, sive Expo-
sitio decalogi. 
 
[Reutlingen: Michael Greyff, not after 
1478.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M26936; ISTC in00203000 
 
Leaf size:  287 x 205 mm. 
 
Leaf identification:  [g5].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 80. 
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F132 
 
NIDER, Johannes 
 
Sermones de tempore et de sanctis 
cum quadragesimali. 
 
[Reutlingen: Michael Greyff, not after 
1480.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M26961; ISTC in00219000 
 
Leaf size:  285 x 205 mm. 
 
Leaf identification:  [i4].  [i4v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 81. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F133 
 
BONAVENTURA, S. 
 
Sermones de tempore et de sanctis. 
 
Reutlingen: [Johann Otmar], “Autumni 
tempore,” 1485. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4814; ISTC ib00951000 
 
Leaf size:  282 x 209 mm. 
 
Leaf identification:  o8.  [o8v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 82. 
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F134 
 
NIDER, Johannes 
 
Sermones de tempore et de sanctis 
cum quadragesimali. 
 
Speyer: Peter Drach, 13 Nov. 1479. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M26963; ISTC in00217000 
 
Leaf size:  292 x 204 mm. 
 
Leaf identification:  [n4] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F135 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina. 
 
[Speyer: Peter Drach], 1489. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4264; ISTC ib00587000 
 
Leaf size:  287 x 203 mm. 
 
Leaf identification:  s2. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 84. 
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F136 
 
VINCENTIUS BELLOVACENSIS 
 
Speculum historiale. 
 
[Strassburg]: Johann Mentelin, [1473]. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M50587; ISTC iv00283000 
 
Leaf size:  459 x 327 mm. 
 
Leaf identification:  Part 2: [i1].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F137 
 
MAGNI, Jacobus 
 
Sophologium. 
 
[Strassburg: The “R-printer” (Adolf Rusch), 
1474]. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M17665; ISTC ib00040500 
 
Leaf size:  290 x 211 mm. 
 
Leaf identification:  [c10]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 86. 
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F138 
 
GALLUS, Abbas Cisterciensis 
 
Malogranatum. 
 
[Strassburg: Heinrich Eggestein, not 
after 1473.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M01847; ISTC ig00047000 
 
Leaf size:  411 x 288 mm. 
 
Leaf identification:  [k3].  [k3v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F139 
 
INNOCENTIUS IV, Pont. Max. 
 
Apparatus super libros Decretalium. 
(Add: Baldus de Ubaldis, Margarita 
Repertorium super Innocentio IV.) 
 
Strassburg: [Heinrich Eggestein], 1478. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M12156; ISTC ii00095000 
 
Leaf size:  370 x 278 mm. 
 
Leaf identification:  [b8]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 88. 
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F140 
 
CARACCIOLUS, Robertus 
 
Sermones quadragesimales de poeni-
tentia. 
 
[Strassburg: Printer of Henricus Ari-
minensis (Georg Reyser), not after 
1473.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 6066; ISTC ic00170000 
 
Leaf size:  271 x 198 mm. 
 
Leaf identification:  [c3].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 89. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F141 
 
HUGO DE SANCTO VICTORE 
 
Didascalicon de studio legendi et alia 
Opuscula. 
 
[Strassburg: Printer of Henricus Ari-
minensis (Georg Reyser), not after 
1474.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 13625; ISTC ih00532000 
 
Leaf size:  278 x 208 mm. 
 
Leaf identification:  [k9]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 90. 
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F142 
 
MARCHESINUS, Johannes 
 
Mammotrectus super Bibliam. 
 
[Strassburg: Printer of Henricus Ari-
minensis (Georg Reyser), ca. 1472.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M20806; ISTC im00234000 
 
Leaf size:  379 x 286 mm. 
 
Leaf identification:  [f1].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F143 
 
GRITSCH, Johannes 
 
Quadragesimale. 
 
[Strassburg: Printer of Henricus Ari-
minensis (Georg Reyser), not after 
1477.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 11541; ISTC ig00493000 
 
Leaf size:  355 x 266 mm. 
 
Leaf identification:  [m6]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 92. 
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F144 
 
HENRICUS DE SEGUSIO 
 
Summa super titulis Decretalium. 
 
[Strassburg: Printer of Henricus Ari-
minensis (Georg Reyser)], 1478-1479. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 12233; ISTC ih00044000 
 
Leaf size:  390 x 278 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [b4].  [b4v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F145 
 
HIERONYMUS 
 
Vitae sanctorum patrum, Sive Vitas 
patrum. [Low German]. Leven der 
hilghen Oltvader. 
 
[Strassburg: Printer of the “Antichristus” 
(Heinrich Eggestein?), about 1482] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M50968; ISTC ih00222000 
 
Leaf size:  284 x 209 mm. 
 
Leaf identification:  A6. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 94. 
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F146 
 
NIDER, Johannes 
 
Praeceptorium divinae legis, sive Ex-
positio decalogi. 
 
Strassburg: Georg Husner, 13 Feb. 1476. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M26941; ISTC in00200000 
 
Leaf size:  272 x 194 mm. 
 
Leaf identification:  [e5]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F147 
 
HUGO DE PRATO FLORIDO 
 
Sermones dominicales super evangelia 
et epistolas. 
 
[Strassburg: Georg Husner, not after 1479.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 13571; ISTC ih00506500 
 
Leaf size:  305 x 216 mm. 
 
Leaf identification:  [d8]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 96. 
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F148 
 
BALBUS, Johannes 
 
Catholicon. 
 
[Strassburg: Printer of the 1483 Jordanus 
de Quedlinburg (Georg Husner), not 
after 30 June 1482.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 3186; ISTC ib00024000 
 
Leaf size:  402 x 275 mm. 
 
Leaf identification:  [a10]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F149 
 
DURANTI, Guillelmus 
 
Rationale divinorum officiorum. 
 
Strassburg: [Printer of the 1483 Jordanus 
de Quedlinburg (Georg Husner)], 1 Sept. 
1488. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 9135; ISTC id00434000 
 
Leaf size:  259 x 188 mm. 
 
Leaf identification:  [C6]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 98. 
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F150 
 
PETRUS COMESTOR 
 
Historia scholastica. 
 
Strassburg: [Georg Husner], 15 July 1500. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M32180; ISTC ip00466000 
 
Leaf size:  280 x 200 mm. 
 
Leaf identification:  b6. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 99. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F151 
 
LEONARDUS DE UTINO 
 
Sermones de sanctis. 
 
[Strassburg: Martin Schott, not after 3 
Aug. 1481.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M17901; ISTC il00163000 
 
Leaf size:  276 x 193 mm. 
 
Leaf identification:  [e4]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 100. 
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F152 
 
VINCENTIUS BELLOVACENSIS 
 
Speculum naturale. 
 
[Nuremberg: Anton Koberger, not after 13 
Dec. 1481.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M50625; ISTC iv00293000 
 
Leaf size:  462 x 324 mm. 
 
Leaf identification:  [i1]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 101. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F153 
 
Corona B. M. V. 
 
[Strassburg: Printer of Paludanus, ca. 1485.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 7572; ISTC ic00922000 
 
Leaf size:  291 x 209 mm. 
 
Leaf identification:  f3. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 102. 
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F154 
 
TERENTIUS AFER, Publius 
 
Comoediae. Cum directorio vocabul-
orum, glossa interlineari, et commen-
tariis Donati, Guidonis, et Ascensii. 
(Add: Vita Terentii de dictis Petrarcae 
excerpta.) 
 
Strassburg: Johann (Reinhard) Grüninger, 
1 Nov. 1496. 
Folio.  Type: Roman and Gothic.   
 
References:  GW M45481; ISTC it00094000 
 
Leaf size:  303 x 217 mm. 
 
Leaf identification:  r4.  [r4v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 103. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F155 
 
HEROLT, Johannes 
 
Liber Discipuli de eruditione Christi-
fidelium. 
 
[Strassburg: Jacob Eber, ca. 1483.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 12328; ISTC ih00093000 
 
Leaf size:  275 x 199 mm. 
 
Leaf identification:  [ℓ3]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 104. 
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F156 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina. 
 
[Strassburg: Johann Prüss], 1489. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4265; ISTC ib00588000 
 
Leaf size:  279 x 199 mm. 
 
Leaf identification:  K5. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 105. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F157 
 
THOMAS DE ARGENTINA 
 
Scripta super quattuor libros Senten-
tiarum Petri Lombardi. (Editor: Pallas 
Spangel.) 
 
Strassburg: Martin Flach, 1490. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M46615; ISTC it00343000 
 
Leaf size:  269 x 189 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: m7.  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 106. 
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F158 
 
ALBERTUS MAGNUS 
 
De laudibus Mariae. 
 
Strassburg: Martin Flach, 1493. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 0061610; ISTC ia00248000 
 
Leaf size:  299 x 212 mm. 
 
Leaf identification:  m6. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 107. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F159 
 
GERSON, Johannes 
 
Opera. 
 
Strassburg: Martin Flach, 1494. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 10717; ISTC ig00189000 
 
Leaf size:  306 x 213 mm. 
 
Leaf identification:  Part 3: mm4. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 108. 
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F160 
 
CYPRIANUS 
 
Opera. 
 
[Stuttgart: Printer of the “Erwählung 
Maximilians”, ca. 1486.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 7887; ISTC ic01014000 
 
Leaf size:  293 x 208 mm. 
 
Leaf identification:  L3. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 109. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F161 
 
PAULUS SCRIPTOR 
 
Lectura in Johannem Duns Scotum 
super libro primo Sententiarum Petri 
Lombardi. 
 
Tübingen: Johann Otmar, 24 Mar. 1498. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M30260; ISTC ip00206000 
 
Leaf size:  279 x 201 mm. 
 
Leaf identification:  g6. [g6v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 110. 
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F162 
 
LEONARDUS DE UTINO 
 
Sermones quadragesimales de legibus 
dicti. 
 
Ulm: Johann Zainer, 9 Mar. 1478. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M17922; ISTC il00146000 
 
Leaf size:  401 x 286 mm. 
 
Leaf identification:  [a10]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F163 
 
JACOBUS DE VORAGINE 
 
Legenda aurea sanctorum, sive Lom-
bardica historia. 
 
[Ulm: Johann Zainer, not after 1477.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M11313; ISTC ij00088400 
 
Leaf size:  271 x 193 mm. 
 
Leaf identification:  [b8].  
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 112. 
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F164 
 
PEREGRINUS 
 
Sermones de tempore et de sanctis. 
(Add: Jacobus de Voragine, Quadra-
gesimale; Nicolaus de Dinkelsbuel, 
Concordantia in passionem domin-
icam.) 
 
[Ulm: Johann Zainer, not after 1479.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M30917; ISTC ip00267000 
 
Leaf size:  276 x 196 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: B8. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 113. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F165 
 
JACOBUS DE VORAGINE 
 
Legenda aurea sanctorum, sive Lom-
bardica historia. 
 
Ulm: Conrad Dinckmut, 1488. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M11311; ISTC ij00121000 
 
Leaf size:  270 x 192 mm. 
 
Leaf identification:  q1. [q1v illustrated] 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 114. 
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F166 
 
Psalterium. (Editor: Bruno, Episcopus 
Herbipolensis [Würzburg.]) 
 
[Würzburg: Georg Reyser, not after 1489. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
References:  GW M36219; ISTC ip01046000 
 
Leaf size:  261 x 196 mm. 
 
Leaf identification:  [i4]. 
 
Acquisition:  Purchased from William Cotter, 
Austin, Tex., 30 July 2010. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der deutsche 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 115. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F167 
 
BERENGARIUS DE LANDORA 
 
Lumen animae. (Editor: Matthias Fari-
nator. 
 
[Strassburg: Printer of the 1481 “Legenda 
Aurea”], 22 Mar. 1482. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M16917; ISTC ib00341700 
 
Leaf size:  273 x 201 mm. 
 
Leaf identification:  [t4]. 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 9 
December 2010, from Tuscany Books, 
Torrance, Calif. 
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F168 
 
PLINIUS SECUNDUS, Gaius 
 
Historia naturalis. (Editor: Philippus 
Beroaldus.) 
 
Venice: Marinus Saracenus, 14 May (14 
June) 1487. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M34333; ISTC ip00795000  
 
Leaf size:  304 x 207 mm. 
 
Leaf identification:  x5.  [x5v illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 10 
May 2011, from Jackalope, Lufkin, Texas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F169 
 
GERARDUS DE HARDERWYCK 
 
Epitomata, seu Reparationes totius philo-
sophiae naturalis Aristotelis.  
 
[Cologne]: Heinrich Quentell, 29 Feb. 1496. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 10674; ISTC ig00168000 
 
Leaf size:  191 x 136 mm.  
 
Leaf identification:  Part 2: Dd6. 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
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F170 
 
ANTONINUS FLORENTINUS 
 
Confessionale: Omnis mortalium cura 
[Italian]. Specchio di coscienza. 
 
Florence: Don Ippolito, for Giovanni di 
Nato, 24 Feb. 1479/1480. 
Octavo.  Type: Roman.   
 
References:  GW 2154; ISTC ia00850000  
 
Leaf size:  206 x 143 mm. 
 
Leaf identification:  n5.   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F171 
 
ANTONINUS FLORENTINUS 
 
Confessionale: Omnis mortalium cura 
[Italian]. Specchio di coscienza. (Add: 
Trattado dell’ excommunicazione; Li 
dieci comandamenti; Credo volgare in 
prosa; Thomas Aquinas, Orazione la 
quale diceva quando andava a cele-
brare; Orazione che si fa dopo la 
comunione.)  
 
[Milan: Christophorus Valdarfer, ca. 1470-
1471.] 
Quarto.  Type: Roman.   
 
References:  GW 2171; ISTC ia00848000 
 
Leaf size:  208 x 127 mm.  
 
Leaf identification:  g8. 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
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F172 
 
FIRMICUS MATERNUS, JULIUS 
 
Mathesis (De nativitatibus libri VIII). 
(Editor: Franciscus Niger. Add: Marcus 
Manilius, Astronomicorum libri V. 
Aratus, Phaenomena [Latin and Greek]. 
Translators and adaptors: Germanicus 
Caesar, Marcus Tullius Cicero, Rufius 
Festus Avienus. Theon: Commentaria in 
Aratum [Greek]. Pseudo-Proclus Dia-
dochus [i.e. Geminos], Sphaera [Greek 
and Latin]. Translator: Thomas Lina-
crus.) 
 
Venice: Aldus Manutius, Romanus, June 
and Oct. 1499. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW 9981; ISTC if00191000  
 
Leaf size:  274 x 178 mm. 
 
Leaf identification:  L4.  [missigned “E4”] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
 
 
 
 
F173 
 
HEROLT, JOHANNES 
 
Sermones Discipuli de tempore et de 
sanctis cum promptuario exemplo-
rum et miraculis Beatae Mariae 
Virginis. 
 
Nuremberg: [Anton Koberger], 1494. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 12378; ISTC ih00119000 
 
Leaf size:  302 x 214 mm.  
 
Leaf identification:  d6. 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
 
For another leaf, see F51. 
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F174 
 
SUETONIUS TRANQUILLUS, Gaius 
 
Vitae XII Caesarum. (Commentary: 
Philippus Beroaldus. Add: Philippus 
Beroaldus, Epistola ad Hannibalem 
Bentivolum; Vita Suetonii; Appendix 
annotamentorum; Breviarium rerum 
memorabilium quae in commentario 
insunt. Aurelius Victor, Elogium de 
Julio Caesare. Johannes Baptista Pius, 
Ad librum. Ugerius Pontremulensis, 
Tetrastichon. Tabula vocabulorum et 
historiarum et locorum. 
 
Bologna: Benedictus Hectoris, 5 Apr. 1493. 
Folio.  Type: Roman.      
 
References:  GW M44198; ISTC is00825000  
 
Leaf size:  305 x 211 mm. 
 
Leaf identification:  i3.   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
 
 
 
 
 
F175 
 
GERSON, Johannes 
 
Opera. (Add: Henricus de Hassia, De 
contractibus; Henricus de Hoyta, De 
contractibus; Nicolaus Oresme, De 
moneta.)  
 
Cologne: Johann Koelhoff, the Elder, 1483-
1484.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 10713; ISTC ig00185000 
 
Leaf size:  286 x 213 mm.  
 
Leaf identification:  Part 3: h1 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
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F176 
 
GREGORIUS I, Pont. Max. 
 
Moralia, sive Expositio in Job [Italian]. 
Sopra la vita di Job. (Translator: 
Zanobi da Strata, and Giovanni da 
Tussignano?) 
 
Florence: Nicolaus Laurentii, Alamanus, 
15 June 1486. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW 11438; ISTC ig00435000  
 
Leaf size:  334 x 232 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: m5.   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F177 
 
OTTO VON PASSAU 
 
Die vierundzwanzig Alten, oder Der 
goldne Thron. 
 
Augsburg: Anton Sorg, 10 Mar. 1480. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M28503; ISTC io00119000 
 
Leaf size:  286 x 200 mm.  
 
Leaf identification:  [s10]? [Clxxx plat] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
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F178 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina.  With table of Gabriel 
Brunus (revised). 
 
Basel: Johann Froben, 27 Oct. 1495. 
Octavo.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4275; ISTC ib00598000 
 
Leaf size:  156 x 110 mm. 
 
Leaf identification:  s1. 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F179 
 
AUGUSTINUS, Aurelius 
 
Explanatio psalmorum. 
 
Venice: Bernardinus Benalius, 4 Aug. 1493. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 2910; ISTC ia01273000 
 
Leaf size:  303 x 208 mm. 
 
Leaf identification:  m6.  
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
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F180 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina.  With table of Gabriel 
Brunus (revised). 
 
Strassburg: [Johann (Reinhard) Grüninger], 
26 Apr. 1497. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4277; ISTC ib00600000  
 
Leaf size:  298 x 215 mm. 
 
Leaf identification:  s3.   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F181 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina (cum glossa ordinaria 
Walafridi Strabonis aliorumque et inter-
lineari Anselmi Laudunensis et cum post-
illis Nicolai de Lyra expositionibusque 
Guillelmi Britonis in omnes prologos S. 
Hieronymi.  Add: Nicolaus de Lyra, Con-
tra perfidiam Judaeorum. Ed: Bernard-
inus Gadolus, Eusebius Hispanus, and Se-
cundus Contarenus.) 
 
Venice: Paganinus de Paganinis, 18 Apr. 
1495. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4283; ISTC ib00608000 
 
Leaf size:  354 x 250 mm.  
 
Leaf identification:  B8. 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
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F182 
 
CORA, Ambrosius de 
 
Vita S. Augustini. Orationes de laudibus 
S. Augustini. (Add: Aurelius Augusti-
nus, S., Canones iuxta regulam. Com-
mentary: Ambrosius de Cora.) 
 
Rome: Georgius Herolt, 8 Dec. 1481. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M21548; ISTC ic00881000  
 
Leaf size:  274 x 206 mm. 
 
Leaf identification:  [x7].   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der italienische 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
F183 
 
CARACCIOLUS, Robertus 
 
Opera.  
 
Venice: Franciscus Renner, de Heilbronn, 
1479. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 6039; ISTC ic00131000 
 
Leaf size:  204 x 147 mm.  
 
Leaf identification:  Part 3: dd1. 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der italienische 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 49. 
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F184 
 
Decisiones Rotae Romanae.  (Editor: 
Marianus de Cuccinis. Con: Decisiones 
novae. Compiler: Guillelmus Hor-
borch. Add: Jacobus de Camplo, Add-
itiones. Decisiones antiquae. Compiler: 
Guillelmus Gallici, Guillelmus Hor-
borch and Bonaguida Cremonensis. 
Decisiones diversae. Compiler: Berna-
rdus de Bosqueto and Thomas Fastolf. 
Editor: Johannes de Molendino and Jo-
hannes Franciscus de Pavinis.) 
 
[Rome: Georgius Teutonicus and Sixtus 
Riessinger], 1483. 
Folio.  Type: Gothic.  
 
References:  GW 8205; ISTC id00112000 
 
Leaf size:  263 x 192 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: i5. 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon. 
 
Notes:  From Konrad Haebler, Der italienische 
Wiegendruck in Original-Typenbeispielen. 
Munich: Weiss & Co., 1927.  Tafel 38. 
 
 
 
F185 
 
HIERONYMUS 
 
Vitae sanctorum patrum, sive Vitas 
partum. [Italian] Vite de sancti padri. 
(Translator: Domenico Cavalca. Add: 
Johannes Moschus, Pratum [Italian]. 
Translator: Feo Belcari.) 
 
[Venice: Gabriele di Pietro, not after 1474.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M50938; ISTC ih00228300 
 
Leaf size:  263 x 194 mm. 
 
Leaf identification:  [f6].  [f6v illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 5 
September 2011, from Tuscany Books, 
Scranton, North Dakota. 
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F186 
 
CHRONICLES: COLOGNE 
 
Kölnische Chronik. [Low German] Die 
Cronica van der hilliger stat van 
Coellen. 
 
Cologne: Johann Koelhoff, the Younger, 23 
Aug. 1499. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 6688; ISTC ic00476000  
 
Leaf size:  301 x 217 mm. 
 
Leaf identification:  f4.   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 14 
November 2011, from Pangloss International, 
London, England. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F187 
 
Gart der Gesundheit.  (Editor: Johann 
von Cube.)  
 
Mainz: Peter Schoeffer, 28 Mar. 1485. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M09766; ISTC ig00097000 
 
Leaf size:  265 x 187 mm.  
 
Leaf identification:  [g4]. [g4v illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 14 
November 2011, from Pangloss International, 
London, England. 
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F188 
 
NIDER, Johannes 
 
Sermones de tempore et de sanctis cum 
quadragesimali. 
 
[Cologne: Johann Koelhoff, the Elder, ca. 
1482.] 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M26954; ISTC in00220000  
 
Leaf size:  296 x 206 mm. 
 
Leaf identification:  t7.   
 
Acquisition:  Gift of Robert Beasecker, November 
2011; purchased from Griffon’s Medieval 
Manuscripts, St. Petersburg, Fla., 1 December 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F189 a-j 
 
BRANT, Sebastian 
 
Das Narrenschiff. [Latin] Stultifera navis.  
(Translator: Jacobus Locher.) 
 
Basel: Johann Bergmann, de Olpe, 1 Aug. 
1497. 
Quarto.  Type: Gothic and Roman.   
 
References:  GW 5061; ISTC ib01090000 
 
Leaf size:  210 x 151 mm and smaller. 
 
Leaf identification:  d3, d6, ℓ1, ℓ4, ℓ5, n5, o2, 
o7, p1, p8. [ℓ1 illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 14 
June 2012, from Pangloss International, 
London, England. 
 
Notes:  Ten leaves bound together in 19th century 
half-vellum covered boards. 
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F190 
 
ANTONINUS FLORENTINUS 
 
Summa theologica (Partes I-IV). 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 1477-1479. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 2186; ISTC ia00871000  
 
Leaf size:  485 x 335 mm. 
 
Leaf identification:  Part 1: [s1].  [s1v illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 18 
August 2012, from Tuscany Books, Scranton, 
North Dakota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F191 
 
BIBLIA [German] 
 
 
Nuremberg: Anton Koberger, 17 Feb. 1483. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4303; ISTC ib00632000 
 
Leaf size:  300 x 210 mm. [fragment] 
 
Leaf identification:  [V8]. [V8v illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 9 
September 2009, from Sedulitas Kunstmar-
keting. Weidenhain, Germany. 
 
Notes:  Fragment used as cover binding of 
incunabulum A44. 
 
For other leaves, see F46 and F120. 
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F192 
 
BERTACHINUS, Johannes 
 
Repertorium iuris utriusque (Partes I-
III). 
 
[Lyons: Johannes Siber], 23 June 1499. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4159; ISTC ib00501000  
 
Leaf size:  278 x 184 mm. [fragment] 
 
Leaf identification:  Part 1: b8.   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 27 
July 2012, from Jeffrey D. Mancevice, 
Worcester, Mass. 
 
Notes:  Fragment used as cover binding of 
incunabulum A113. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F193 
 
PLINIUS SECUNDUS, Gaius 
 
Historia naturalis [Italian]. (Translator: 
Christophorus Landinus.) 
 
Venice: Nicolaus Jenson, 1476. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M34342; ISTC ip00801000 
 
Leaf size:  384 x 262 mm. 
 
Leaf identification:  [n10]. 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 3 May 
2013, source unknown. 
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F194 
 
JACOBUS PHILIPPUS DE BERGAMO 
 
Supplementum chronicarum. 
 
Brescia: Boninus de Boninis, de Ragusia, 
1 Dec. 1485.  
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M10965; ISTC ij00209000  
 
Leaf size:  288 x 197 mm.  
 
Leaf identification:  M4.   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, May 
2013, source unknown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F195 
 
Rudimentum novitiorum.  
 
Lübeck: Lucas Brandis, 5 Aug. 1475. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M39062; ISTC ir00345000 
 
Leaf size:  370 x 282 mm. 
 
Leaf identification:  [i9]? 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 31 
May 2013, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon (Catalogue 64, no. 51). 
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F196 
 
VALERIUS MAXIMUS, Gaius 
 
Facta et dicta memorabilia. (Com-
mentary: Oliverius Arzignanensis.) 
 
Venice: Guilelmus Anima Mia, Tridin-
ensis, 12 Aug. 1491.  
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M49170; ISTC iv00039000  
 
Leaf size:  300 x 208 mm.  
 
Leaf identification:  o3.   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 31 
May 2013, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon (Catalogue 64, no. 70). 
 
 
 
 
 
 
F197 
 
GREGORIUS I, Pont. Max. 
 
Dialogorum libri quattuor. [German] 
Das buch der zwaÿer red mit 
ainander. (Editor: Johannes von Spey-
er. Add: Tundalus, De eius visio, sive 
de raptu animae [German]; Die 
Gesicht Tundali. Beda, Visio Fursei 
[German]. Das Wunderzeichen des 
Bischof Forsee. Speculum mundi 
[German]. Spiegel der Welt. Ars mori-
endi [German]. Kunst des Sterbens. 
Cordiale quattuor novissimorum 
[German]. Die vier letzten Dinge.) 
 
[Augsburg: Johann Bämler at the Monas-
tery of SS. Ulrich and Afra], 1473. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 11405; ISTC ig00408000 
 
Leaf size:  312 x 25 mm. 
 
Leaf identification:  [g1] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 31 
May 2013, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon (Catalogue 64, no. 48). 
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F198 
 
ANTONINUS FLORENTINUS 
 
De censuris ecclesiasticis, sive de excom-
municationibus. De sponsalibus et ma-
trimonio. (Add: Paulus II, Bulla 11 May 
1465, “Cum omnibus iudiciis”. Paulus 
II, Bulla 23 Nov. 1464, “Cum detest-
abile scelus”. Bulla 3 Mar. 1469, "Etsi 
dominici gregis". Pius II, Constitutio 17 
Nov. 1461, “Auctoritate apostolica”.) 
 
Venice: Johannes de Colonia and Johannes 
Manthen, 23 Sept. 1474. 
Quarto.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 2070; ISTC ia00776000  
 
Leaf size:  232 x 169 mm. 
 
Leaf identification:  f2.  [f2v illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 31 
May 2013, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon (Catalogue 64, no. 49). 
 
 
 
 
 
 
 
 
F199 
 
DURANTI, Guillelmus 
 
Rationale divinorum officiorum. (Editor: 
Johannes Aloisius Tuscanus.) 
 
Rome: Georgius Lauer, 16 Oct. 1477.  
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW 9113; ISTC id00414000  
 
Leaf size:  338 x 238 mm.  
 
Leaf identification:  [n4].   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 31 
May 2013, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon (Catalogue 64, no. 55). 
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F200 
 
BIBLIA [Latin] 
 
Biblia latina.  With additions by Menardus 
Monachus. 
 
Ulm: Johann Zainer, 29 Jan. 1480. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4242; ISTC ib00567000  
 
Leaf size:  410 x 291 mm. 
 
Leaf identification:  [C3].   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 16 
August 2011, from Philip J. Pirages, McMinn-
ville, Oregon (Catalogue 64, no. 58). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F201 
 
Hortus sanitatis.  
 
[Strassburg: Johann Prüss, not after 21 
Oct. 1497]. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 13550; ISTC ih00487000 
 
Leaf size:  279 x 200 mm. 
 
Leaf identification:  H6. [H6v illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 20 
September 2013, from Tuscany Books, Scran-
ton, North Dakota. 
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F202 
 
PRISCIANUS 
 
Opera. (Editor: Benedictus Brognolus.) 
 
Venice: Philippus Pincius, 20 June 1492. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M35396; ISTC ip00969000  
 
Leaf size:  293 x 203 mm. 
 
Leaf identification:  Folio 46?  [verso illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 20 
September 2013, from Griffon’s Medieval 
Manuscripts, St. Petersburg, Florida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F203 
 
JOHANNES FRIBURGENSIS 
 
Summa confessorum. [German] (Trans-
lator: Berchtold, O P.) 
 
Ulm: Conrad Dinckmut, 12 Nov. 1484.  
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M13606; ISTC ij00321000  
 
Leaf size:  260 x 170 mm.  
 
Leaf identification:  [q8].   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 3 
October 2013, from John Wade, Cincinnati, 
Ohio. 
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F204 
 
THOMAS AQUINAS 
 
Summa theologiae: Pars secunda: se-
cunda pars. 
 
Rome: Ulrich Han and Simon Nicolai Char-
della, de Lucca, 1 Oct. 1474. 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW M46488; ISTC it00211500  
 
Leaf size:  287 x 200 mm. [fragment] 
 
Leaf identification:  Folio [C4]?  [verso illus-
trated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 
March[?] 2014, source unknown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F205 
 
HIERONYMUS 
 
Epistolae. (Editor: Theodorus Lelius. 
Preliminary: Aristeas, De lxx inter-
pretibus. Translator: Matthias Pal-
merius.) 
 
[Rome: Sixtus Riessinger, not before 
1468.] 
Folio.  Type: Roman.   
 
References:  GW 12420; ISTC ih00160800  
 
Leaf size:  328 x 232 mm.  
 
Leaf identification:  Part 1: [G2]. [G2v illus-
trated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 11 
March 2016, from Pangloss International, 
London, England. 
 
Notes:  From A Leaf from the Letters of St. Jerome, 
First Printed by Sixtus Reissinger, Rome, c. 
1466-1467.  Los Angeles: Zeitlin & Ver 
Brugge, 1981. 
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F206 a-t 
 
BIBLIA [German] 
 
 
Strassburg: [Johann (Reinhard) Grünin-
ger], 2 May 1485. 
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW 4304; ISTC ib00633000  
 
Leaf size:  290 x 212 mm. 
 
Leaf identification:  oo4, oo5, yy3, B4, C4, E2, 
E3, E4, G3, H2, L2, M4, M5, N4, P7, V7, X3, 
X8, c3.  [E2 illustrated] 
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 
2016[?], source unknown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F207 
 
PANORMITANUS DE TUDESCHIS, Nicolaus 
 
Lectura super V libris Decretalium. 
 
Basel: Johann Amerbach, 1487-1488.  
Folio.  Type: Gothic.   
 
References:  GW M47787; ISTC ip00051000  
 
Leaf size:  344 x 247 mm.  
 
Leaf identification:  Decretalium II, Part 3: Rr1.   
 
Acquisition:  University Libraries purchase, 
2016[?], source unknown. 
 
Notes:  From Donald Jackson, Johann Amerbach.  
Iowa City, Iowa: Prairie Press, 1956. 
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INDEX:   AUTHORS, COMMENTATORS, 
EDITORS, AND TRANSLATORS 
 
Part II:   Incunabula Leaves and Fragments 
 
 
 
A 
 
Accursius, F41 
Aemilianus, Quintus, F45 
Albertus Magnus, F158 
Alemania, Conradus de see Conradus de Alemania 
Alexander Carpentarius, F123 
Alvarotis, Comes de, F10 
Alvernus, Guillermus see Guillermus Alvernus 
Ambrosius, F2 
Ambrosius de Cora see Cora, Ambrosius de 
Angelus de Clavasio, F15, F16 
Antoninus Florentinus, F111, F118, F119, F170, 
F171, F190, F198 
Antonius de Parma, F96 
Antonius Raudensis, F44 
Aquileiensis, Rufinus see Rufinus Aquileiensis 
Aquinas, Thomas see Thomas Aquinas 
Aratus, F172 
Argentina, Thomas de see Thomas de Argentina 
Aristeas, F205 
Arzignanensis, Oliverius see Oliverius Arzignanensis 
Ascensius, Badius, F154 
Augustinus, Aurelius, F28, F84, F104, F179, F182 
Avienus, Rufius Festus, F172 
 
B 
 
Badius, Jodocus see Ascensius, Badius 
Balbus, Johannes, F148 
Baldus de Ubaldis see Ubaldis, Baldus de 
Bartholomaeus Brixiensis, F33, F82 
Bartholomaeus de Sancto Concordia, F55 
Bartholomaeus de Usingen, F108 
Beckenhaub, Johannes, F122 
Beda, F197 
Belcari, Feo, F185 
Bellovacensis, Vicentius see Vincentius Bellovacensis 
Berchtold, OP, F57, F203 
Berengarius de Landora, F167 
Bergamo, Jacobus Philippus de see Jacobus Philippus 
de Bergamo 
Bergamo, Philippus de see Philippus de Bergamo 
Bernardus de Bosqueto, F184 
Bernardus Parmensis, F78, F80 
Beroaldus, Philippus, F168, F174 
Bertachinus, Johannes, F192 
Biel, Gabriel, F23 
Bonaguida Cremonenis, F184 
Bonaventura, S., F105, F122, F133 
Bosqueto, Bernardus see Bernardus de Bosqueto 
Brant, Sebastian, F26, F27, F29, F84, F86, F93, F189 
Bricot, Thomas, F85 
Brito, Guillelmus see Guillelmus Brito 
Brixiensis, Bartholomaeus see Bartholomaeus Brix-
iensis 
Brognolus, Benedictus, F202 
Bromyard, Johannes de see Johannes de Bromyard 
Bruno, Episcopus Herbipolensis, F166 
Brunus, Gabriel, F178, F180 
Bruxellensis, Georgius see Georgius Bruxellensis 
Burgensis, Paulus see Paulus de Sancta Maria 
Burlaeus, Gualtherus, F50 
 
C 
 
Caesar, Germanicus see Germanicus Caesar 
Camplo, Jacobus de see Jacobus de Camplo 
Caracciolus, Robertus, F20, F140, F183 
Carpentarius, Alexander see Alexander Carpentarius 
Carthusiensis, Dionysus see Dionysius Carthusiensis 
Cassiodorus, Magnus Aurelius, F56 
Cato, pseudo-, F60 
Cavalca, Domenico, F5, F185 
Caxton, William, F9 
Christophorus de Persona see Persona, Christo-
phorus de 
Chrysostomus, Johannes see Johannes Chrysostomus 
Cicero, Marcus Tullius, F172 
Clarius, Hieronymus, F41 
Clavasio, Angelus de see Angelus de Clavasio 
Clusa, Jacobus de see Jacobus de Clusa 
Comes de Alvarotis see Alvarotis, Comes de 
Comestor, Petrus see Petrus Comestor 
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Vitae sanctorum patrum, sive Vitas patrum [Low 
German], 1482, F145 
Vitae XII Caesarum, 1493, F174 
Vitas patrum [Italian], 1474, F185  
Vitas patrum [Low German], 1482, F145 
Vite de sancti padre, 1474, F185 
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Furter, Michael 
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Hochfeder, Caspar 
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Winters, Conrad, de Homborch 
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Kästlin, Hermann 
 
 F66 
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 F113 
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 F102 
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Leeu, Claes 
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Leeu, Gerard 
 
 F43 
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 F37 
 
Lucca, Simon Nicolai Chardella, 
de see Chardella, Simon Ni-
colai, de Lucca 
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 F94 
 
Manthen, Johannes 
 
 F44, F198 
  
Manutius, Aldus 
 
 F172 
 
Mentelin, Johann 
 
 F136 
 
Meynberger, Friedrich 
 
 F23 
 
Misch, Friedrich 
 
 F106 
 
 
Monastery of SS. Ulrich and Afra 
 
 F58, F59, F197 
 
Nato, Giovanni di 
 
 F170 
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 F23, F133, F161 
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 F2, F171 
 
Paganinis, Paganinus de 
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 F5 
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 F130 
 
Petri, Johann, de Langendorff 
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Quentell, Heinrich 
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R-Printer see Rusch, Adolf 
 
Ratdolt, Erhard 
 
 F70 
 
Reinhart, Marcus 
 
 F53 
 
Renner, Franciscus, de Heilbronn 
 
 F183 
 
Reyser, Georg 
 
 F140, F141, F142, F143, F144, F166 
 
Richel, Bernard 
 
 
 F24, F74, F82 
 
Riessinger, Sixtus 
 
 F184, F205 
 
Rizus, Bernardinus, Novariensis 
 
 F48 
 
Rubeis, Laurentius de, de Valentia 
 
 F8 
 
Ruppel, Berthold 
 
 F24, F72, F73, F74, F75, F91 
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Schoeffer, Peter 
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 F7, F31, F67, F68 
 
Schott, Martin 
 
 F151 
 
Schüssler, Johann 
 
 F36, F56 
 
Scinzenzeler, Uldericus 
 
 F171 
 
Sensenschmidt, Johann 
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Stuchs, Georg 
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Wenssler, Michael 
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Winters, Conrad, de Homborch 
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Zainer, Günther 
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Zainer, Johann 
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ih00487000 13550                 H-487   H-389         I:124  IV:144:643      F201 
ih00506500 13571                      -                  H-414          I:85            -       F147 
ih00532000   13625                    H-532  H-435          I:78     I:93:500      F141 
ii00095000               M12156 I-95  I-176          I:69          I:21:25                     F139 
ii00202000               M15290                  I-202    I-640         I:303           -       F102 
ij00039000               M10873                   J-39   I-46         II:564  IV:145:651        F94 
ij00088400               M11313                  J-100   I-68             -            -       F163 
ij00090000               M11244 J-90   I-70         II:416           -       F117 
ij00121000               M11311                J-121    I-91         II:536           -       F165 
ij00161500               M11366  J-167(II)           H-17.050            -            -         F31 
ij00188000               M11604    J-188  I-107        II:362     I:111:63        F66 
ij00209000               M10965 J-209                 I-122       VII:969     I:247:27      F194 
ij00210000               M10971 J-210    I-123        V:371   III:232:933        F48 
ij00260000               M13114     J-260   I-373        III:747   I:201:317        F14 
ij00318000              M13596      J-318   I-567        II:336           -         F57 
ij00321000              M13606      J-321   I-570        II:534           -       F203 
ij00481000               M15160     J-481  I-615        II:327     I:100:5                       F36 
ij00536000 7635       J-536  C-661        V:425 III:358:1822        F41 
ik00014000              M14179  M-14    F-54        V:347 III:368:1901        F35 
ik00026000              M16329 K-26   K-34        II:375           -         F68 
il00009000               M16555   L-9    L-7         V:233  III:137:343        F44 
il00146000               M17922 L-146  L-122        II:525   III:533:18      F162 
il00154000               M17882 L-154  L-110        II:339    I:105:25        F58 
il00155000               M17884 L-155  L-109         I:237 IV:212:1315        F52 
il00155000               M17884 L-155  L-109         I:237 IV:212:1315        F98 
il00163000               M17901 L-163  L-117          I:93      II:142:120      F151 
il00270000               M18683 L-270  L-216        II:617  I:140:253 +      F130 
il00353000               M19261 L-353      -          IX:189       I:8:24                       F43 
il00355000               M19266 L-355  L-268        IX:198      I:10:50        F25 
im00040500             M17665  M-43   M-23          I:62    I:78:425 +      F137 
im00183000             M20494                  M-183 M-111        III:668  IV:46:366      F106 
im00234000             M20806                  M-234 M-155          I:78     I:93:501      F142 
im00253000             M20810 M-253 M-168         I:153    I:52:267        F49  
im00334000             M21476 M-334 V-222        II:360    I:111:57        F65 
im00422000             M22502  M-422 M-301        III:785   I:182:217        F92 
im00441000             M22648  M-441  S-304        III:764           -         F89 
im00444000             M22657  M-444  S-308        III:779           -         F91 
im00444500             M22652  M-446  S-307        III:766           -         F87 
im00459000             M22711  M-459 M-307        III:709           -       F126 
im00464000             M22728  M-464 M-314         I:119      I:30:94        F39 
im00532000             M23131  M-532 M-363        III:727    I:151:21        F79 
im00660300             M24383      -   M-432        II:386  I:120:*116        F70 
im00688000             M24655  M-688 M-456            -    XI:313:14        F71 
im00844000             M25372  M-844 M-568       VII:917    II:371:45        F10 
in00136000              M26502                 N-136 N-115            -                             -         F95 
in00176000              M26845                 N-176 N-153        II:351   I:135:216        F61 
in00200000              M26941                 N-200 N-163          I:84            I:21:20                     F146 
in00202000              M26909                 N-202 N-165        II:357  I:109:45 +        F63 
in00203000              M26936                 N-203 N-164        II:576   I:390:*20      F131 
in00215000              M26958                 N-215 N-171        II:517   I:384:*23      F103 
in00217000              M26963                 N-217 N-172        II:490    III:19:10      F134 
in00219000              M26961                 N-219 N-174        II:577           -       F132 
in00220000              M26954                 N-220      -              -            -       F188 
io00119000              M28503      O-119   O-103        II:347           -       F177 
ip00045000              M47806   P-45   T-511    III:723, 738     I:148:9                       F24 
ip00051000             M47787   P-51   T-517        III:749   I:161:83 +      F207 
ip00083000 12049    P-83   G-522        III:722   I:197:292        F77 
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ip00084000 12050    P-84   G-523         I:261    I:285:68      F100 
ip00089000 12051                   P-89   G-528        III:715    I:191:268        F73 
ip00121000             M29479                 P-121    P-15             -    II:217:244      F124 
ip00206000             M30260                 P-206   S-236        III:701     III:53:1      F161 
ip00267000             M30917  P-267   P-183        II:529  III:545:*79      F164 
ip00365000             M31505  P-365   P-276        III:757    I:180:199        F26 
ip00365000             M31505                 P-365                P-276        III:757    I:180:199        F86 
ip00408000             M31621  P-408   P-263        III:672           -       F107 
ip00466000             M32180  P-466   P-307         I:163     I:66:381      F150 
ip00486000             M32527  P-486   P-387        II:433   II:208:195      F122 
ip00795000             M34333 P-795   P-606        V:413  III:244:1013      F168 
ip00801000             M34342   P-801   P-611        V:176   III:113:219      F193 
ip00969000             M35396 P-969        -          V:493  III:324:1554      F202 
ip01046000             M36219                  P-1046   P-832        II:571    I:390:21 +      F166 
ir00005000             M36929                      R-5      R-1         II:405    II:170:12      F113 
ir00007000             M36936                      R-7      R-3         II:412    II:171:17      F115 
ir00345000             M39062       R-345   R:283        II:550      I:524:1      F195 
is00021000             M39474        S-21    S-54         II:340   I:105:25 +        F59 
is00046000                 3322         S-46   T-475        II:432   II:205:178      F121 
is00306000               10329  S-306   F-263        II:434           -         F47 
is00307000             M40784 S-307   S-195        II:437   II:212:221          F6 
is00308000             M40786 S-308   S-196        II:370    I:125:155          F7 
is00652000             M42951 S-652   S-504         I:226    I:294:127        F97 
is00825000             M44198 S-825   S-617        VI:840    I:226:168      F174 
it00032000             M45223   T-32        -              -    II:306:318        F30 
it00094000             M45481   T-94   T-103         I:110     I:56:299      F154 
it00156000             M45925    T-156   T-157         IV:25   II:467:253          F3 
it00203000             M46467    T-203   T-281          I:28         II:121:24      F109 
it00211500             M46488        -         -              -    II:443:139      F204 
it00257000             M46033     T-257   T-237        V:452 III:427:2296        F12 
it00343000             M46615   T-343    T-332         I:151           -                      F157 
it00359000             M46964   T-359   T-340       VI:896 IV:202:1226          F4 
iv00039000  M49170        V-39   V-21        V:412              III:303:1398 +      F196 
iv00278000            M50560  V-278   V-198            -            -         F11 
iv00283000            M50587  V-283   V-201          I:57            -       F136 
iv00289000            M50610  V-289   V-210            -                             -                        F99 
iv00293000            M50625  V-293   V-207      III:860 +   IV:115:373      F152 
iv00335000            M12625  V-335    I-256        III:722           -         F76 
iw00003000           M51405    W-3     W-4        II:459              IV:213:1316 +      F125 
iw00004000           M51403    W-4     W-5        III:662     II:145:1      F112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
